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SLAGMARK r,r. g '198,.., 
sig selv kan fungere som en refe­
renceramme). Hos Prigogine og 
Stengers er der både et åbnende 
og et samlende perspektiv; - der 
er både den åbne, eksperimenter­
ende og grænseoverskridende (og 
metafysiske) tænkning, og der er 
en kritisk forpligtethed på det 
klassiske grundparadigme. Desu­
den er det nok misvisende fra det 
mere konkrete teoretiske grundlag 
· i termodynamikken at udskille og
selvstændiggøre perspektiverne og
visionerne om "pagten" og om in­
tegrationen af kunstens og religi­
onens vi densformer. En udvandet
form for holisme kan her resultere
i en ny reduktionisme, som bort­
reducerer det kantianske, den in­
dre brudthed, ved den verden, vi
lever i; der er endvidere en fare
for i manglen på en samlende re­
ferenceramme og forpligtethed at 
producere en teoriløshed, - lige­
som pagt-tænkningen kan fremmane
overpointerede forsoningsvisioner
( feks. i form af "snilde teknolo­
gier" el. lign.).
det hele taget forekommer det 
vigtigt at skelne mellem forskelli­
ge typer af holisme. Hvor Bohm 
indfører den præstabiliserede or­
den, der indfører Prigogine brud­
former, insta bilitet og forgrening­
er i forhold til det eksisterende 
paradigme osv. 
Det, man kan savne i Paradigma 
er en klarere afgrænsning i for­
hold til mere vulgære former for 
holisme, samt flere konfrontationer 
mellem de teoretiske positioner, 
mere slagmark. Men det kommer 
måske af sig selv med de kommen­




politik, Stockholm/Lund 1986, Sym­
posion Forlag, 219 s. 
Konturene i den vestlige vitensho­
risont er i f erd med å end re 
seg. Disse endringene har i løpet 
av de siste tyve-tredve årene 
blitt tematisert ved hjelp av en 
rekke forskjellige etiketter. Man 
har talt om legitimasjonskriser 
under sen-kapitalismen, om fram­
skrittstroens, ja endog historiens 
død, og ikke mindst har man talt 
om det postmoderne. Hvorvidt 
denne trang til å tale i "en 
apokalyptisk tone" er et grund­
leggende trekk ved den vestlige 
intelektuelles diskurs, eller om de 
siste tider virkelig står for 
døren, er et spørsmål som ikke 
skal drøftes ved denne anlednin­
gen. Likevel skal det bemerkes 
at denne rolle som den nye tidens 
budbringer, de siste tings avslø­
rer, synes i være fellesgods både 
for det moderne og det postmoder­
ne. 
Også Lars-Henrik Schmidts bok, 
"Vetandets Politik" innskriver seg 
i denne diskursiviteten, og legiti­
merer sin eksistens ved ny-heten. 
Vitenspolitikken er betegnelsen på 
et forsøk på å fange inh noen av 
de forandringer i den vestlige 
kultur som bl.a. de ovennevnte 
påkallelsesformularer har forsøkt 
å innkretse. Dette er ikke et nytt 
prosjekt hos Schmidt, men har 
utgjort emne for et seminar han 
en årrekke har ledet ved Århus 
Universitet. Boken er da heller 
ikke et nytt verk, men en sa'mling 
av tidligere utgitte artikler. 
Disse er samlet fra forskjellige 
tidsskrift og spenner over perio­
den 1981-1986. For den som har 
fulgt hans arbeider et stykke tid 
vil boken utvilsomt inneholde en 
del gamle kjenninger. 
Schmidts bidrag fletter seg inn i 
det diskurs i ve feltet de forskjel­
lige venstreakademiske kritikkene 

gjenfinner opp gjennom hele hans 
snart ti år lange forfatterskap. 
Dette slår ut begge veier. I de 
beste tilf ellene har det ført til at 
hans behandling har blitt mer 
tilslepet, mer økonomisk, men 
samtidig også mer presis, slik 
at problemene framstår klarere og 
bedre strukturerte. Dessverre kan 
denne vandring på oppgåtte stier 
også slå over i rutinen, hvor 
teksten blir svært sparsom på 
nyheter. Men utover dette in­
neholder også samlingen bearbei­
delser av felter som ikke i den 
grad er så gammelkjente, og det 
er her Schmidt i mine øyne er 
på det mest inspirerte og inspire­
rende. Disse faller i mot slutten 
av boken. Spesielt i en del av 
sine konkrete analyser demonstre­
rer han en "fin nese" for de 
små, med betydnings bærende for­
skjeller i de sivilisasjonsmessige 
sammenhenger. Derfor fremstår 
kanskje kapitelet om konsumsjonen 
som bokas beste. 
Jeg skal ikke gi meg inn på en 
diskusjon av detaljer i de enkelte 
analysene, ej heller sette 
Schmidts bærende hovedpostulat 
om de fire forskyvningene nærmere 
under lupen. Selv om det, hva 
angår det sis te, nok kan være 
god grunn til en slik diskusjon. 
Det forekommer meg at i alle fall 
deler av denne "tesen" synes 
svært problematisk, ikke minst 
påstanden om at estetikken skulle 
kunne reduseres til konsumsjons....: 
sosiologi svarer i k k e  helt til 
åttitallets på mange måter esteti­
serende holdning til til værlsen. 
Det som jeg likevel finner avgjø­
rende for bokas kvaliteter er at 
Schmidt har demonstrert, slik 
han har gjort tidligere, at han 
har evnen til å la seg inspirere 
av kontinentale teoriopparbei­
delser, og overføre disse til 
skandinaviske forhold uten at på 
noen måte arbeidene hans lar 
seg redusere til inspiratorene. 
Det er denne sel vstendigheten, 
og i inspirerte stunder, orignali­
teten, sammen med hans evne til 
å omplante kontinentale vekster i 
140 
et skandinavisk klima, som mør 
ham lesverdig. For slik lykkes 
han å få sagt noe om verden slik 
den ser ut for oss her i det 
protestantiske nord. 
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